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SUMMARY
英国图书馆藏和田出土木简的再研究
——以木简内容及其性质为中心
荒川  正晴
本文以英国图书馆所藏斯坦因所获汉文木简中的麻扎托格拉克出土木简为主
要对象，针对其性质及功能进行了探讨。讨论的结果证明，该木简的年代并非
迄今为止所推测的大历十五年，而是应该往前大幅回溯到开元十五年。这些木
简除了和近年在和田新发现的木简的大概年代相同之外，其内容、性质也基本
上是相通的。这就是笔者指出它们可能都是出土于麻扎托格拉克周边的原因。
另外，笔者还推测出，在麻扎托格拉克设置了 Āskuīra 乡的官衙的同时，可能
也在该乡设置了一个堡，作为坎城镇（守捉）与蔺城镇（守捉）之间的交通、
军事上的重要绿洲。而且认为斯坦因所获麻扎托格拉克出土木简上记载的税物
“驼驴料”，就是用来给这个堡及馆的牲畜当饲料的谷物。
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